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A h o r to b á g y .
(Folytatás.)
Mind az a baj, melyet eddig rajzolánk, csak egyik 
lapján áll a képnek. A másik lapja számokkal van 
b e im , melyek arról világosítanak fel, hogy mennyi 
pénzen vásároltuk meg a mostani kedves állapotot. S 
csak már harmadik lapja is volna, csak ismernök leg­
alább a még fizetendő tösszeget! de ez a jövő titka; 
mi csak annyit tudunk, hogy majd minden év uj szük­
ség mellett uj költséggel köszönt be.
Nem vélünk felesleges dolgot tenni, ha az eddigi 
költekezések sorozatát röviden előadjuk.
Mig még az árterek kifejlesztve nem voltak, a 
birtokos minden hold föld után, önkintes bevallása 
szerint fizetett egy forintot p. p.
Azokban 1854-ben bevégeztetvén az ártérfej- 
les$J§, az a tisza balpartjára nézve 366,675 966/ 1200 
hoídbao.s epnflfc ^ mentesítési költsége 947,518: írtban 
szám íttatott ki. 1856-ban a jobb tiszaparti vagyis 
taktaközi á rté r is kifejlesztetvén, ez 40,819 600/ 1200 
holdban s ennek mentesítésére a fentebbi összeg 
131,206 frt 18 kral emeltetvén, az egész ármentesitési 
költség 1,079,124 frt 18krban  p. p. állapíttatott meg.
E  szabályozási költségösszeg az árterekre azon 
kulcs szerint vettetett ki, hogy az 1-ső osztályú szán­
tóföld fizessen 10 frtot, a 2-ik oszt. 8 frtot, az 1-ső 
oszt. kaszáló 7 frtot, a 2-ik oszt. 5 frtot, a legelő 2 frt 
3 0 k rt az 1-ső oszt, posvány 2 frt 30 k it. a 2-ik oszt. 
posvány lO krt, az ármentes sziget 1 frtot, a házakkal 
vagy kertekkel beépített beltelek pedig 12 frtot p. p. 
holdankint. Első oszt. posványnak az olyan tér vétetett, 
amelyről valószínű volt, hogy ármentesités után nádas 
marad, második osztályúnak pedig az olyan, amelyről 
azt tétték fel, hogy avédgátak elkészülte után is csak 
csatornázás által lecsapolható sík viz fog maradni.
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és ezen osztályozott ártérekre a fentebbi kulcs szerint 
kivettetett 1’158,075 frt 25 kr.
Ez összegből Debreczenre, a terhére 51,722 
holdban kifejlesztett á rtér után kivettetett 165,463 
frt 4 2 kr. p.p. Debreczen 1859-ig befizetett 105,794 
frt. 14 krt. és igy tartozásban maradt 59,669 frt 
28 krral.
Az érdeklettek közül többen még hátrább ma­
radtak befizetéseikkel. Ez okozta, hogy p. o. a tisza- 
dobi vizszerkezeti szabályozótársulat kölcsönt kény- 
telenittetett felvenni, melylyel a vállalkozók által nagy 
gyorsasággal épitett védgátak árát fizethesse.
Kölcsön, készpénzben nem vala kapható, csupán 
5 % -t kamatozó záloglevelekben a bécsi banktól 32 
évi törlesztésre, oly módon, hogy 6 “/„ kamatot s 1 “/„ 
törlesztést fizetvén, 32 év alatt az egész tartozás el­
enyészik vala. Azonban e záloglevelek készpénzfizeté­
sül el nem fogadtatván, el kellett volna azokat adni, 
ami a legjobb esetben is csak 85 száztólijával, és igy 
15 száztóli veszteséggel történhetett volna meg.
E szerint, hogy a társulat 480,067 frt 78 kr 
mentesítési költséghátralékait fedezhesse, 565,000 frt 
névértékű kölcsönt kellett volna felvennie. És ha ezt 
teszi vala, akkor a szabályozási kivetett költségeket 
kifizethette vo lna; az adós érdeklettek pedig 32 éven 
át 7 száztólit fizetvén, az egész művelet igen egysze­
rűen s minden érdekelt által könnyen felfoghatóan 
lebonyolittatott volna.
Hanem ez egyszerű dolognak is megvolt a maga 
bibéje. Nevezetesen még akkor semmi gátfenntartási
s hivatalfizetési tőke nem lett volna kéznél s é ezim 
alatt az érdekletteket ismét minden évben újra meg 
kellett volna adóztatni. Ide járult, hogy már akkor is 
csaknem bizonyos volt, hogy a tisza jobb partján, a 
Börsodmegyében fekvő árierek tulajdonosainak kár­
pótlásul 80.000 frtot kell fizetnünk, minélfogva a 
társulatnak ismét meg kellett volna magát adóztatnia. 
Tekintetbe volt végre veendő az is, hogy a bank köl- 
csöneit, hasonló záloglevelekben bármikor szabad le­
véli visszafizetni: czélirányosbnak mutatkozott, hogy 
a napi szükség fedezésén túl- terjedő jóval nagyobb 
kölcsön eszközöltessék, a záloglevelek el ne adassa­
nak, hanem a bankba biztosítékul letétetvén, előlegek 
szedessenek fel rájok. Az előlegekért, járó  5%  kamat, 
a záloglevelek 5 %  kamatai által nemcsak fedeztetvén, 
de az utóbbiak kamataiból nevezetes összeg felül is 
maradván: e felesleget az előlegek apasztására" fordí­
tani s igy évek során a bank kölcsöneit a megtartott 
záloglevelekkel visszafizetni s ez által a fizetések 32 
esztendejéből több esztendőt meggazdálkodni, vagy 
pedig gátfentartásra és a borsodiaknak fizetendő
80.000 frt fedezésére tőkét lehetett volna alkotni.
E  tekintetekből tehát nem a mulhatlanul szük­
séges 565,000 frt, de 1858-ban 750,000 frt, később 
pedig 1859-ben ujabb 220,000 frt vétetett fel zálog­
levelekben. De mivel a bank, a félévi kamatot köl- 
csöneitől előre levonta s a munkába vett kölcsönök 
fejében régebben adott előlegezéseit is kiegyenlítette: 
a 750,000 és 220,000 frtnyi kölcsönök létesítése al­
kalmával 970,000 frt helyett csak 918,000 frt név­
értékű záloglevelet adott ki a társulatnak. Ezekre 
mintegy 600,000 frtnyi előleg vétetett fel a költsé­
gek fedezése végett.
E  szerint a társulat 5 %  kamatot fizetett 600,000 
frt előleg után, 5%  kamatot kapott 918,000 frt után, 
— a törlesztési annuitásokat pedig, illető tagjai által
970.000 frt után fizetteti.
Mivel e 970,000 frt kölcsön utáni 7%  fizetése­
ket 32 évig kell teljesitni, ha az záloglevelek által 
előbb vissza nem fizettetik: gr. Desewffy Emil urnák 
az igazgató választmány elnökének azon igen helyes 
tervét fogadta el a társulat, hogy a tagok 17 éven át 
évenkint 30,000 frtot fizessenek egy magánpénztárba 
s e pénzből évenkint mintegy 20,000 frt fordittassék 
az előlegek apasztására. így az előlegek kamatai foly­
vást kevesbednek, a záloglevelek kamataiból több több 
felesleg marad s az előlegek minden további évben 
nagyobb mérvben apasztathatnak.
Ez azt fogta eredményezni, hogy ha az érdek­
lettek a banknak járó fizetéseket 17 éven át évenkint 
pontosan teljesitik: ekkorra az előlegek leapasztatnak, 
a 970,000 frt névértékű kölcsönből még fennmaradott 
tőke, záloglevelekkel visszafizettetik, a tagoknak nem 
lesz többé adóssága, ellenben lesz a társulatnak mint­
egy 400 ,000  frt névértékű záloglevele, melyek 5%  
kamatot hozván, elég alapja leend a gátak fenntartá­
sára és rendkívüli károk helyrepótlására, anélkül, 
hogy a társulat magát ismét megadóztatni kénytelen 
lenne.
E  magában véve igen üdvös és egészséges terv 
foganatositása azonban megzavartatott. Részint, mert 
a 30,000 frtos kivetések a tagok által pontosan be 
nem fizettetvén, az előlegek apasztása kellően nem 
eszközöltethetett, részint mert a 970,000 kölcsön 
utáni annuitások is az egyes érdekletteknél hátrány­
ban maradván, a bank, az előlegek kamatjainak pót­
lására a záloglevelek kamatait letartóztatta s ennek 
következtében az itt elvesztett feleslegeket, sem lehe­
te tt előlegapasztásokra fordítani, részint pedig azért, 
m ert az 1860-diki rendkívüli á r oly iszonyú rombo­
lásokat vitt a védgátakou végbe, hogy azok magasbi 
tása és szélesbitésére még 1860-ban ismét 250,000 
frtot kellett kivetni, mi 3 év alatt lett volna fizetendő, 
de szintén nem fizettetvén, a már meglevő pénzhez 
kellett nyúlni.
Mindezen okok azon eredményben öszpontosul- 
tak, hogy a tiszaszabályozási ügy pénzviszonyai most 
már a legnagyobb zavarban vannak ; elannyira, hogy 
az e tekintetben való orvoslat a szabályozásra nézve 
most már életkérdésül tekinthető.
Végtelenül csalódnék a társulat, ha azt hinné, 
hogy pénzügyi zavarából, a befizettetések végrehajtás 
utján való eszközlésével kibonyolodhatik. Ily eljárás 
talán kedvező állapotba hozhatná a pénztárt, de 
másrészről még az eddiginél is gonoszabb helyzetbe 
ju ttatná  magát a társulatot.
Ha a bankkölcsön után járó  annuitások mellett, 
—  melyek katonai erővel is behajtatnak, — még a
30.000 és a 250,000 frtos kivetések is executióval 
fognak beszorittatni, akkor még növekedni fognak 
azon okok, melyek tulajdonkép szülői a nem fizetésnek.
Távol áll lelkemtől árnyéka is azon gondolatnak, 
hogy a szabályozást uépszerütlenitni akarjam. Sőt 
óhajtóm, hogy mielőbb valósítsa azon czélt, mely a 
nagy alkotó lelke előtt lebegett. Épen ezért találom 
szükségesnek, hogy a baj forrásaival megismerkedjünk 
és azokat elfojtsuk.
Tapasztalásom szerint a fizetések elmaradása s 
a társulat ebből folyó pénzügyi zavarának okai a kö­
vetkezők :
Első oka az, hogy a roppantul felszaporodott 
terheket, az érdeklettek jövedelme, számtalan másféle 
kiadás mellett többé nem birja.
Sok érdeklettnél második ok az, hogy igazság­
talanul és nem a nyert haszon arányában van terhelve, 
így p. o. a hortobágy vidéki szikes legelők, nemhogy 
nyertek volna, de károsodtak s mégis folyvást a régi 
arányban rovatnak meg, ugyanakkor, amikor igen sok 
posvány, amely már évek óta a legjobb legelővé vagy 
kaszálóvá, illetőleg tengeri és repczefölddé vált s tulaj­
donosának nagy hasznot hajt, szintén .csak a régi arány 
szerint rovat,ik meg az ujabb kivetéseknél.
Harmadik ok, hogy a társulati működések iránt 
a bizodalom nagyon meg van ingatva, melynek' ismét 
következők az okai.
1. Jóllehet a társulati Igazgatónak 1859-ben 
te tt jelentése igazolja, hogy a tisza mindkét partján 
bevégeztettek a védmunkálatok, annyira, hogy „uj 
építés, valamely rendszeres munka többé nem kíván­
ta tik ^  és igy előállott azon időpont, melyben az 1846- 
diki társulati alapszerződés 6-ik pontjához képest a 
méltánytalanul te tt fizetéseket ujabb osztályozás alap­
ján ki kellett volna igazítani: e tekintetben semmi 
sem tétetett, sőt az ezért folyamodók a legújabb idő­
ben is visszautasittattak.
2. Mig egyes vidékek kiválóbb kedvezményben 
részesítettek , addig mások mostoha bánásmódot szen­
vednek. Csak nehány példát hozok fel.
A gr. Széchenyitöltés által, mely Dobtól a sze­
derkényi átvágás balpartján Polgárig vonul, több mint
350.000 hold föld ártalanittatott. E  töltés eredetileg 
112,530 frtba került. —  Tegyük, hogy a későbbi 
tökélyesbitésekkel kétannyiba került, még akkor sem 
került egy hold ármentesitése többe 38 krnál s mégis 
e vidék a társulati rendes fizetéseken felül holdankint 
külön 3 k rt tartozott fizetni, anélkül, hogy az részére 
később beszám íttatott volna. Ellenben
Az u. n. körtöltés, mely a dob-szederkényi átvá­
gás jobb oldalán és az alapterv szerint Dobtól Sze­
derkényig elhagyandó ó tisza kanyarulatai közt 
10,210 holdatárm entesit, 211,199 frt 29krba, tehát 
minden hold mentesítése több mint 20 frtba, — a 
dob-urkoni töltés pedig, mely a 884 hold dobi Pok- 
lost m entesiti: 39,560 frt 13 krba és igy egy hold 
föld védelme majdnem 45 frtba került. Pedig e két 
töltés nem tartozik azon országos tiszaszabályozási 
tervezetbe, melynek valósítására a társulat alakult s 
csak későbben, félreismerhetlenül egyes érdekeltségek 
kirekesztő hasznára építtetett.
A taktüköz, valamint az egri káptalan polgári 
uradalma részére zsilipek részint készültek, részint 
munkába vétettek. Ellenben
Debreczen hasonló kérelmének teljesítése a múlt 
év őszén megtagadtatok, jóllehet ezen, a debreczen- 
hortobágyi elaszályosodott vidék részére építendő 
zsilip, nem k irekesztő ig  Debreczen, de a vele hason- 
szenvedésü Újváros, Angyalháza, Nádudvar, P. Ladány 
és részben a kunsági városok égető szükségén segí­
tene. Pedig e vizvezetés amaz elaszályosodott vidé­
kekre nézve annyira elkerülhetjen szükség, hogy Ri-
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chard .^pát jóslata szerint anélkül, 1 5 —20 év múlva 
még a, föld gyomrában levő vizek is teljesen kiszá­
rá n a k  határunkon.
Maga Debreczen töy> mint egy 7-ed részével 
van  ^ szabályftzási költségeknek megróva s bízvást 
feltehetjük, líogy a vele rokon szenvedésü, vízért epedő 
épd^kfil)i§ég§k> együtt, többel mint felével az összes 
költségeknek- Annálfogva mind igazságos, mind mél­
tányos volna, hogy midőn e vidékek, melyek elvizte- 
lenitése holdankint 40 krba sem került, zúgolódás 
nélkül járultak azon vidékek ármentesitéséhez, melyek 
holdja 20, sőt 45 frtba is került, —  adassék vissza 
ne^jek társulati közös költségen az a viz, melynek 
elvonásával tőlök az élet vonatott el.
Ezek azon okok, melyek m iatt sok érdeklett a 
fű tésekkel késedelmeskedik.
Mily logikával lehessen is azt kívánni, hogy az, 
kire a vízelvonás átok gyanánt sulyosodik, kire nézve 
az árviz életszükség, folyton folyvást fizesse azon vé­
get nem érő kivetéseket, melyek bizonyára csupán 
azok javára történnek, kiknek földei nagyrészben 
posványokul vannak megróva, de évek óta tengerit, 
búzát, repczét teremnek ?
De mert a befizetéseket az ily kedvező helyzet­
ben levő érdekeltek sem teljesítik pontosan, alaposan 
gyanítható, hogy a késedelem nem csupán restelke- 
désből történik, hanem azon okból, hogy a jelen nem­
zedék immár túl van terhelve.
Mindezeknélfogva elkerülhetlen, hogy a tiszasza- 
bályozási társulat alapos reformokat hozzon be ügy­
kezelésébe, melyek által necsak a fizetések pontosan 
eszközölhetők legyenek, de a megrendült bizalom is 
visszaállíttassák s az érdeklettek teljes megnyugvást 
nyerjenek a rra  nézve, hogy igazságos és méltányos 




a d e b r e c z e n i  k e r t é s z e t i  e g y l e t n e k  1863 
f e b r u á r  1-ső n a p j á n  t a r t o t t  t i s z t ú j í t ó  
k ö z g y ű l é s é r e ,  az e g y l e t  é l e t é n e k  2-dik évéről .
Az 1862-dik év február hava 9-kén, midőn a 
most lelépő választmány az egylet ügyeinek igazgatá­
sát átvette, volt az egyletnek 2 pártoló, —  22 alapitó 
és 125 részvényes — összesen 149 tag ja ; most van 
2 pártoló, 66 alapitó és 224 részvényes — összesen 
292 rendes és 8 tiszteletbeli tagja, tehát 6 híján két- 
annyi, mint az első év végén; mely szaporodás arról 
tesz bizonyságot, hogy közönségünk egy ilyen egy­
letnek hiányát érzette, szükségességét belátta s rész­
vétével azért karolta fel.
összes bevétel 1862. Jan. 1-ső napjától 1863. 
Jgn. 28-káig 3394 frt 93 kr. Kiadás 2616 frt 99 kr.
Megjegyzendő, hogy a városi tekintetes nemes 
tanács a kiadásokat szembetűnően kevesbítette azáltal, 
hogy a városi nyomdában kiállított nyomtatványok­
nak árát elengedte s az építkezéshez szükséges téglát, 
cserepet és kemény fát ingyen adta.
Továbbá igazg. kertész Vas Pál ur is, azáltal, 
hogy valamint az első évben, úgy ezen másodikban is, 
az őt illető 100 o. é. frtot a kerti szolga fizetésére 
fordította.
A választmány az egylet czélját igyekezett ré­
szint azáltal megközelíteni, hogy kívülről tagjai szá­
mát szaporítani törekedett, aláírási ivek s az egylet 
czélját ismertető nyomtatványok kiosztása á lta l; ré ­
szint pedig és fokint azáltal, hogy belsőleg akint igye­
kezett az egylet ügyeit vezetni, hogy aziránt a nagy­
közönségben érdekeltséget és bízodalmat ébreszszen. 
Évégre a főiskola kertében igyekezett minél több olt­
ványt előállítani s a fajokat is minélinkább szaporí­
tani. Mennyire haladhatott a szaporításban, azt még 
a ránk jövendő tavasz m utatandja meg, minthogy 
leginkább alvó szemre történ t a szaporítás, melynek 
megmaradása nagyon függ a tél minőségétől. Azt 
azonban tagadnunk nem lehet, hogy ezen év reánk 
nagyon mostoha volt. A tavasz, a késői nagy hidegek 
után, oly hirtelen és minden átm enet nélkül lepett 
meg minket, mindent kizöldeltető melegével, hogy a 
nemesítés alá Csehországból megrendelt magonczok- 
ból alig kaphattunk meg valamit, egyéb reudelmé- 
nyeink pedig, mint a 27 faj pöszméte s az Erfurtból 
és Siebenfreundtól megrendelt 94 fajta szőlő egészen 
elmaradtak. Ezután a rendkívüli szárazság a növésben 
nagyon hátráltatta szemzés alá való magonczainkat, 
sokat ki is pusztított belőlök, sőt anyafájaink közzül 
is esett nehány áldozatul, mindamellett is, magára a 
Szemzésre meglehetős idő járván, arra  nem lehet pa­
naszunk. A fajok szaporítása végett, a múlt tavszszal 
hozatott a Választmány, fajra, 33 fajta körtvély, 28 
fajta alma, 40 szilvagaíyat, mihez járult még a Bük 
László ür által ajándékozott 98 féle galy, többnyire 
piind újdonság. Hogy ennyiféléi gyümölcs- és szőlő- 
fait rendelt az e lv ié t  áz nem azért történt, mintha
mindazokat terjeszteni akarná, hanem csak kísérletet 
teend azokkal, hogy a terjesztésre méltókat kisze­
melhesse.
A Collegium faiskolájából bevett az egylet gyü­
mölcsért 28 frt 52 ‘/ ,  k r t 's  téli gyümölcseinek egy- 
része még most is megvan Domokos Lajos urnái s észlel­
teibe ; az eladott csemetékből a 108 tag által a múlt 
őszszel kivett 17o0 darabhoz, a múlt tavaszon eladott 
319 darabot is hozzászámítva, 430 frt 70 k r t ;  még 
nem vette ki osztalékát 35 alapitó és 150 részvényes 
tag s kiosztatlan van 2229 gyümölcs és 163 diszfa- 
csemete, melyből remélhető 462 frt 10 kr.
A gyümölcsizleléseket és észleléseket nagy figye­
lemmel teljesítette a választmány, részint kint a fais­
kolában, részint a csarnokban s arról rendes jegyző­
könyvet v ezete tt; m ert csak igy lesz képes a választ­
mány a maga részéről is helyesen választani ki azon 
fajokat, melyek a közterjesztésre valóban méltók s 
más termesztőknek is, a fajok megválasztásában he­
lyes utasítással szolgálni.
Ez utóbbi czélból, már a reánk jövő tavaszra 
úgy intézkedett a választmány, hogy a köztermesz­
tésre legérdemesebbeknek talált gyümölcsfajok név­
sora az egylet közlönye —  a „Hortobágy“ -bán is 
közzététetik ; a kertben is ki lesz téve, hogy akik ótó- 
galyakat akarnak választani, abból okulhassanak; a 
kertben egyébiránt az egész gyümölcsgyüjtemény tel­
jes névsora is ki lesz téve, megmagyarositott nevekkel 
és a gyümölcs tulajdonai és sajátságainak mellététe­
lével, hogy senki se legyen egyedül az ajánlottakra 
szorítkozva, hanem ha kinek ugytetszik, saját Ízlését, 
is követhesse.
Saját kertjével még a téglás és boldogfalva! kert 
között még csak annyit tehetett, hogy egy 1144 és '/4 
folyóölet tevő árokkal körülvétette, a nyugoti táblát 
eleven sövénynyel körülültettette; a keletit pedig a 
jelen évi használatra annyiban előkészítette, amennyi­
ben dinnyeföldnek kiosztván, földjét czélszerüen fel- 
porhanyittatta s a gyökerektől megtisztittatta. A göd­
röknek betöltetése s átalábau az elegyengetés mun­
kája még a leendő választmányra néz. — A beosztás 
terve felett, bár sokat gondolkozott, dolgozott s szak-, 
értőkkel is értekezett a választmány, még most sem 
állapodott meg s bár kimondotta, hogy a beosztás még 
ezen tavasz folytán végrehajtatik ; nem akarta azt 
addig megkezdeni, mig a tervkészítéssel megbízott 
három szakértő u. m. Lukácsy Sándor a „ Kertésze­
tünk “ szerkesztője, Cíocker Károly enyingi kertész 
és városunk egyik jeles szakavatott mérnöke, terve­
ikkel készen nem lesznek.
A kertészlakot a nov. 16-kán tarto tt közgyűlés 
által megállapított terv szerint a pinczével és egyik 
kuttal együtt, felépittette a választmány s a másik kút. 
építtetése is, csak a beosztási terv meg nem határoz- 
hatása miatt maradt el ezúttal.
Hogy egyébiránt ezen kertben is teljes erővel 
megkezdhesse az egylet a működést, az igazg. kertész 
által, még egy második alárendelt kertészt is fogad­
tato tt a választmány, kinek fizetése leend, a lakáson 
kívül 200 o. é. f r t ; minden eladott csemetétől 1 kr s 
konyhakerti használatra — egy — az igazg. kertész 
és két választmányi tag által kimutatandó darab föld. 
Ezenkívül mellé egy állandó napszámos fogadtatik, 
kinek hihetően egész nyári fizetése egyik fagytól a 
másikig 100 frtba fog kerülni. Eszerint a választmány 
arra  kéri a közgyűlést, hogy ezentúl igazgatókerté­
szének Vas Pál urnák az eddigi 300 frt évi fizetés 
helyett 500 frt rendeltessék, miután ebből a két ker­
tész részére 400 frtot tartozik fizetni; továbbá a köz­
gyűlés jóváhagyása elébe terjeszti a választmány azon 
intézkedését is, hogy Bessenyei Károly kertésznek, 
saját kérelmére, fizetésében azon változtatást tette, 
hogy az egy kr. helyett, mit az eladott nemesítések 
árából kapott, ezután minden eladott nemesitett cse­
mete árából 5 % -e t kapjon.
Ezen kert beruházására nézve következőleg in­
tézkedett a választmány, az igazgatókertész javaslata 
fo lytán:
1 3 #  20 lat körte, —  11 '/, n  alma — s egy 
zsák őszibaraczkmagot, mint szintén szilvából, kaj- 
szinból, kökényből, galagonyából, dióból s mandolá- 
ból elegendő magot szerzett és rétegeltetett b e ; sze­
detett továbbá, mintegy 12 fajta diszfamagot s ren­
delt 44 fajtát; 2000 darab vadrózsafát shogy legyen 
azokat mivel beszemzeni: 44 fajta válogatott szép 
rózsát s 5 #  spárgamagot.
Ezenkívül szándékozik mind a két kertészét ki­
küldeni Téglásra, hogy az ottani grófi kertben talál­
tató díszfákból és cserjékből dugványokat szedet- 
tessen.
Ótógalyakból, — hazaiakat s külföldieket ide 
értve, almát és körtét együtt, mintegy 130 fajt vá­
logatott ki s rendelt meg a választmány. Más gyü­
mölcsfajokból elegendőleg gazdag gyüjteménynyel bir 
egyletünk s az őszibaraczkok faja most ismét a Scha- 
nal ajándéka által 12 uj fajjal szaporodott.
Igen sok szép reményt kötött az egylet azon in­
tézkedéséhez, hogy .a  Csanak József egyl. tag által 
ingyen felajánlott boltban a közgyűlés helybenhagyá­
sával egy, —  folytonos kiállítási és közvetítő csarno­
kot alapított,
Miután a választmányt a csarnok megnyitásában 
azon édes remény kecsegtette, hogy egyrészről a foly­
tonos kiállítás által kedvező alkalma nyilandik vidé­
künk legjelesb gyümölcs fajainak felismerésére és 
m eghatározására; másrészről azon megnyitott gyü­
mölcsárulás által nemcsak nagy hasznot szerez, mind 
a termesztő, mind a fogyasztó közönségnek, hanem 
az ebből bejövendő jövedelem által a csarnok költsé­
geit is annyira fedezendi, hogy ezáltal a kezdet ne­
hézségeivel küzdő egyletünknek semmi kiadást és 
terheltetést nem okozand s ezen kettős reményében 
—  talán amiatt, hogy az ügynökségre szakavatott 
egyén nem vállalkozott, csalatkozott, annyira, hogy 
most mái- azon meggyőződésre ju to tt, mikáp a csar­
noki mozgalomnak mostani szűk körében nem lehet 
a közönség igényeit csak némileg is kielégíteni, az 
egylet czélját csak meg is közelíteni; annyivalinkább 
annak, egy szélesebb körben mozgó szervezetet, rend­
szeres működést adni, holott az igy is oly rendkívüli 
költséggel tartathatik  fen, hogy teljességgel nem látja 
az egyleti pénztárt arra elég erősnek, hogy a közön­
ség irányában ily áldozatot, még pedig czélhoz nem 
vezető áldozatot megbirhasson: az ügynöknek, — ki 
ezt maga is belátta, — január 23-kán beadott lemon­
dását elfogadta s a csarnokot ezúttal felfüggesztette.
Az országos magyar kertészeti társulat által, a 
múlt évi októberben városunkban, egyletünk közre­
működése által rendezett kiállításról, annak eredm é­
nyéről és hatásáról megtette már a választmány a 
maga részletes jelentését, még a novemberi közgyűlé­
sen ; most csak annyit hoz fel ismét, hogy a gyümölcs­
fajaink szaporítására megrendelt fajoknak egyrészét 
épen a kiállításban, vagy az abból' észlelésünkre itt 
hagyott gyümölcsökből választottuk; másrészről, hogy 
azóta is több izben volt örvendetes alkalmunk tapasz­
talni, hogy egyletünknek hazaszerte való ism erteté­
sére s úgy a figyelemnek reánk fordítására épen ezen 
kiállítás nagyon sokat tett.
Egy erkölcsi kötelességet vélt a választmány 
azáltal teljesíteni, hogy egyletünket az orsz. magyar 
kertészeti társulat részvényes tagjai közé besoroztatta.
Ennyiből áll a választmánynak, a lefolyt évi mű­
ködéséről szóló jelentése. Ami az egylet jövőjét illeti, 
a közönségben, mindinkább jelentkező részvét, a ta ­
gok számának folytonos gyarapodása s az egyes tagok­
nak az egylet érdekében kifejtett önzéstelen buzgó- 
sága, a legszebb reményre jogosítja a választmányt s 
azon édes reményben ringatja, hogy az egylet m űkö­
désének nemcsak mostani szükebb körében biztosan 
haladhat, hanem azt minden bizonynyal nagyobbra és 
szélesebbre terjeszthetendi.
Egyébiránt, a múlt közgyűlésre felterjesztett, de 
akkor némely pontokra nézve hiányosnak talált alap­
szabályoknak újból átdolgozása s ezen közgyűlés éli be 
leendő terjesztése a választmányra lévén bizva, ezen 
megbízatását a választmány teljesítette s az ú jra á t­
dolgozott alapszabályokat, amint azok a választmányi 
jegyzőkönyv 194. számában helyben hagyattak: a köz­
gyűlés helybenhagyása alá terjesztendi.
Továbbá utolsó ülésében elhatározta a választ­
mány, hogy tek. Bük László urat, ki nemcsak hogy 
mint jeles gyümölcs- és szőlőtenyésztő első helyen áll 
hazánk ily nemű férfiai közt, hanem különösen egy­
letünk irányában is sokképen érdemesítette magát s 
a többi közt, mint fentebb is emlittetett, a múlt tava­
szon is 98 fajta körtvélygalylyal, többnyire uj fajokkal 
ajándékozta meg az egyletet: érdemeinek elismeréséül, 
a tiszteletbeli tagok sorába való felvételre ajánlja a 
közgyűlésnek.
Végezetre Lukácsy Sándor urnák múlt évi decz. 
16-kán kelt levelére, melyben egyletünket a többi 
között szakbeli gyakorlati működésének igénybevéte­
lére szólítja fel, következő határozatot hozott:
Ami Lukácsy ur gyakorlati működésének igény- 
bevételét ille ti: arranézve, nem látja ugyan a választ­
mány az egylet pénzerejét, — mely kivált ezen reánk 
jövő évben nagy mértékben terhelve lesz, — elég 
erősnek; azonban miután' annak nagy szükségét érzi, 
hogy egy ily —  nemcsak elméletileg, hanem gyakor­
latilag kiképezett egyén, minőnek Lukácsi Sándor 
urat ismerjük, a fametszésben városunk gyümölcsé- 
szetkedvelőinek utasítást úgy adhasson, amint az, 
legtanulságosabb, nevezetesen a fán, késsel kezében, 
elhatározta a választmány, hogy aláírást nyitand s az 
igy begyülendő pénzből tavaszszal, fametszés ideje 
alatt lehozatja Lukácsy Sándor urat, még pedig, hogy 
necsak  a választmány tagjai, hanem lehetőleg minden 
gyümölcsészetkedvelő résztvehessen ezen tanulságos 
útmutatásban, az aláírást a közgyűlés alkalmával in- 
ditandja meg.
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C s a ta k é p .
M u t a t v á n y  „ A 7ánrtor -  Fehérvár” c z i m ü
öt ónekes hőskölteményből.
N eg yed ik  éneik.
Egész nap dörögtek már az ostromágyuk,
Nap és ostrom heve egy csöppet se  lágyu lt :
De most lankad a nap ,  lebukott,  foly vére.
Köröle a bús éj ezer kis lámpát gyújt,
Csillagok néznek le a barczok h e ly é r e ;
Még késik csapatjok halovány vezére 
A télig fogyott  hold, —  talán jfíni átall.
Hívének, töröknek vészt hozni magával.
Hűvös édes  alkony ; nyári éj fuvaiina ,
Mintha alvó tenger mélyéből fuvallna —
Lassú sóhajtással leng át a vidéken.
Lenn a tábortüzek lángjai kialva, —
A tetőn nehéz füst ,  boronvga s e t é t e n , —
Mély árnyak a Dunán, — kék fátyo1 az égen, —  
Minden oly varázsos , minden oly tündéres  
Csak az ember oly vad, csak az utcza véres!
Ha felhőszakadás lezuhan egyszerre ,
Fákat kiszakítva , sziklákat leverve ,
Bérezek magosából le a völgybe nyargal,
Szűk neki a patak keskeny partja m e d r e ,
Hánykolódik abban féktelen haraggal,
Tépi-inarja magát tajtékzó ajakkal:
Így omlik Nándorban két sebes zuhatag,
Számukra az utcza keskeny medrü patak.
A leomlott falak nyílt résein által 
Khazán bég rohan be janesárok hadával,
S mint a sebes árviz elönti a teret,
Utána Firuz bég , tízezred magával
Vakmerőn bevágva omló kövek fe lett ,
Hejh, ne jöjjön ide a ki élni szeret!
(Tenger a tám adó , szűk a tér felettébb)
Egyediként j ö h e t n e , kard éli re vetnék!
S  jőnek , egyre jőnek . . . Alkonytól éjfélig . . .
Most bukik iöl a h o ld ;  el van fogyva félig ,
Setét siirü fátyol borult féiarczára,
De szelíden néz a pusztuláson végig
S harmatkönnyet ejt le Nándor romfalára.
Hah ! de mi zendiil benn ? senkitől sem várva , 
Elbúsúlt haraggal tárogató harsan ,
S mindenik őrtorony tovább adja gyorsan.
Zörrennek a kapuk , dong a felvonó Ilid ,
A midőn lezuhan s földhöz kapcsolódik ,
És egyszerre hátán rohan ki a se r eg ,
Bősz szemmel keresik a vár bősz v ivő it ,
Kardok villámlauak , ropognak fegyverek ,
Trombita egyre b ú g ,  rézdob egyre p ereg ,
S a vad rohanásban , a veszett zsivajban 
A meglepett  török ajkin haláljaj van.
Hogy szórja Hunyadi szeme bősz villámit!
Közbeközbe László kardja lulvilláinlik ,
 ^ S a hova öldöklő szikrája kipattan:
Kiesalja a szívből a vér gyors hullámú , 
a szomju földre leomló patakban 
Halál a töröknek , kéj a magyarnak van ;
Úgy gázolnak m a g o k ,  lovaik , a vérbe!  —
Magyar: halált osztva , török : pardont kéve.
Hejh László,  te ne adj senkinek s e ’ pardont I 
Hejh László, villogtasd büszkén azt a kardot,
Mely Rigómezőnél m egm enté  apádat!
Emlék ez tenálad , m ost kezedbe tartod 
Hitszegő törököt vágjad vele , vágjad !
Kettő küzd karodban : a harag s a b á n a t;
Párjáért kesergő oroszlány vagy m o s ta n ,
Érzi azt a török s meghátrál legottan.
De mint hegyoldalon óriás hógomoly ,
Mely mind növekedve a m élységbe o m o l ,
Ö mindent szerlezúz , fel nem tarthatja gát:
A török sereg i s ,  ámbár rendje' b o m o l ,
Percznyr rémültéből egyboszedi m a g á t ,
Biztatja Firuz bég .csiiggedező hadát,
Janesárok példáját mutogatja nékik ,
Kik a diadalmat egy perczig se féltik.
Jaj, de ki hoz rendet a szétszórt hadakba?
Végszálat meglelni zilált gombalyagba’
Könnyebb mint ezeket csatasorba venni.
Zsákmányra járnak már; küzdve, zavarogva ,
Egymásnak látszanak ellenségi lenni.
A remélt prédától e | nem vonja semmi.
H a b! ott nyílik egy u t , hull le egy vonó hid !
A rendetlen töm eg a felé húzódik.
Az vezetné őket fel a fe lső várba ,
Magyarság kincsei ott vannak bezárva,
Leggazdagabb zsákmányt, hisz ik ,  olt találnak. 
Rohannak is gyorsan a remélt prédára,
Mini üvöltő serge vérszomjas sikálnak.
De ott is csak szembe mennek a halálnak :
Szilágyi előre lesbe várta oda ,
Kitör rájok , falak mögé rejlett hada. . . .
Kezdődik gyilkos harcz. . .á r tó  kardvas é le ,
— Egykép tudván török s magyar bánni véle  —
Az élet zárait felnyitja kegyetlen,
Nem kérdik egymástól : m eg h a l-e?  m e g é l -e?
Áttörnek a pajzson , a v é r te n , a keblen ,
S a sziv belső falán . . . s ú l y o s , szörnyű sebben  
Bemeritik s ismét kirántják a fegyvert:
Egy nagyot ver a s z iv , aztán többé nem ver.
Itt súlyos b u zo g á n y , magyar kéznek átka ,
Tördel c s o n t o t , zúzva hull a koponyákra ,
Hogy a kit csak e lé r ,  az menthetién e ldől;
Amott veszedelm es , szigonynyelü dárda 
Kirántja az élő"szivet a kebelből;
S melyet kontyos török magyarra emel f ö l :
Gyorsan sújtó kézben a suhogó szablya 
A magost egy fővel rövidebbre szabja.
S mint ha széltől űzve parthoz a hab t ó d u l ,
S sziklába ülődve újra visszazudul, ,
De a setét mélyből k i-k iem elkedve  ,
Elvesztett előnyét m eg kivivja u jb u l:
Ekép küzd a török neki kesered v e ,
Előtörni nem tud , nincs hátrálni k e d v e ,
Száma fogy szüntelen és ereje lankad,
Már-már széttörődik , mint a parton a hab. . .  .
De mint kinemfogyó bérezi nagy zuhatag 
Tolulnak a várba kívülről a h ad ak ,
Uj és uj érőt küld s tódit be a tőrük.
Mikép ha kaszált fü sorai hullanak,
S a pengő vas nyomán a mező n y ö szö r ö g . 
llt is mind több és töbh véráldozat hörög.
| )e  bár milyen kört vág a halál kaszája :
Oh c s o d a ! több és több élő kél u lán na!
J a j , mi vészt idéztél fejedre H unyadi!
Látod harezosidat rendre e lhullan i ,
S közülük, barmiul fogy ,  m ég sem  fogy az ellen.
Mint szellemidéző , ha merész lábai
Túllépik a bájkört, —  s hirtelen , véletlen  
Egész pokol tör r á ; . . . liz van itt egy e l l e n !
Vissza a bájkörbe, ha még lehetséges!
Jaj! ha nincs már erő d ,  hogy m ég vissza léphess!
A felvárba vissza nem lehet v o nu ln i ,
Velők a török is be fogna nyomulni.
Le a gyors Dunához? olt akadály n in c s e n ;
Jaj dp ott elérnek törökök á g y ú i ,
Hajó sirics a parton a mely átröpitsen,
Hunyadi előre tulküldülte innen ,
Hogy egyéb' választás ne is legyen hátra:
Mint győzni e he lyben ,  vagy meghalni bátran.
Nincs i s  köztük e g y , ki kész ne volna erre.
Hunyadi van elől. A haza keserve
Lángol kardja élén , véresen , setéten.
Ott jár ő m indenütt,  -— árió veszedelme  
Elbizott töröknek, — az ár közep éb en ,
Merre a csatának bősz dagálya mé'gyen 
S a hova vág kardja , osztva vad csapásit,
Bátor szivek fölött gyilkos mély seb ásit.
Hát László hol maradt? Ott lobog a tolla ,
E/. s z e l lő v e l , maga az árral harezolva ;
Mint erős habbal a jólkormánvzotl sajka ,
Majd mélybe ragadva , majd magosba tolva ,
Őt is a hadárja ide s tova hajtja ,
Most megint ő uralg, főn , magosán rajta ;
Mos! . . . isten segilsd őt! —  golyó éri lovát,  
M egszökken, — leu grik , —  ah nem birja tovább . .
Veszve van,  — maga is azt hiszi egy perczig;
Elborilja az ár, — teje z ú g ,  —  úgy tetszik 
Mint ha rajla tenger habja csapna állal.
Ott terem az. öreg . . . húsúban verekszik
Hogy fiát kivágja, —■ s mely tarnak haláldal;
Űzi a tömeget harsogó szavával —  ^
Tág rést nyit a kardja, mái- megmentve fia.
Föltekint az égre . . . Hah! mit kell látnia!
Am ott,  a legnagyobb loronybástya fokán —
Lófarkas zászlóval már fonálI a pogány  
Még egy perez . . . s kitűzi a diadal jelét.
Látja a magyar ő r ,  harag gyűl hom lokán,
Derékon ragadja merész e l l e n fe lé t ,
De az fölemeli lobogója nye lét ,
S küzdve jobb kezével , baljával rést keres ;
Föltiizi a zászlót mely mind föntebb repes.
Hosszan dulakodnak . . . .  erősebb melyik lesz?
Megveti Dugovics lábát a kövekhez,
S kivonja a pogányt torony ablakához;
Gondolja: bir v e le ;  —  hatalmas lökést tesz.
De amaz sem  enged ; e g e t ,  földel átkoz:
Mégis kitűzi a jelt a várfokához. . . .
Lobog már a zászló . . . észre veszik ott len . . . 
Megdöbben a magyar, ujjong a hitetlen.
„Hát, ne bírjak v e le d ,  le kontyos veszett eb?"
És körül öleli . . .  de amaz se restebb . . .
Egy is a másikat levetni nem birja.
Látja mái' Dugovics hogy csak időt v e sz te t t :
A büszke lófark már-már az eget  vijja . . .
Inkább magának is m élység legyen sirja !
Hű lelkét ajálja krisztus v é d e lm é b e ,
S zász lóval , törökke l , leugrik a mélybe . . . .
És már szürkül az é g ,  a halvány keleten  
De uj nap nem fordít még az ü tk ö ze ten ,
Mintha mind m a volna a derülő h o 1 n a p. 
Vérharmatos a föld . . . s a sok csonka t e t e m ,
Mint levágott erdő , hol a fejszék szólnak !
De a yér árjai egyre még o m o ln a k ,
S a t e g n a p o t  s a m á t ,  — a h ! egy perez sincs közte! 
Nem a szelíd hajnal, —  vér ragasztja össze  !
Rejtsd e l , (elkelő nap , felhőbe m agadat!
Ilyen látományra hő szived megszakad,
S mosolyod a földre többé nem v ilág it!
Jobbra , balra látni a két dühös hadat: '
És egyik sem  enged és egyik seT ág it ,
S a bedőlt falakat s ulczák puszlaságit 
Egymás tetemével töltik be. . . R é m itő !
Mint egy fenekévej felfordult temető
Mást gondol Hunyadi , mert igy vége nem lesz,
Seregének java igy sikertelen vesz. . , .
Az üres árkokba, török háta megett 
Gyűlő anyagokból tiizfolyamot. rendez ;
Kék lángra lobbanó sárga kénköveket,
Börrenő port szórt szét., lángmagvat hinteget.
S mikor nem is vélik, egyszerre föllobban ,
Hogy a föld szive s a töröké megdobban.
Most már fegyver e lő l ,  tűz hátul és oldalt,
Falrésekből ágyuk dörgenek halódalt ,
Törökök fülének rémitő a lárma . . .
Próféta nem seg i t ,  Allah m eg nem ó h a t ,
Látják hogy itt vesznek ,  m eg  kell halni már ma;
A futás se  ment m e g , a halál partjára 
Egyiránt gyorsan visz. e m e z , vagy amaz ut, —
Kiki azon indul el, a melyiken tud. . . .
Sehol sincs m en e k v é s ,  mindenütt halál vár,
Ah ! az élet s e m m i , —  egy perczct ha számlál!
Rettegések azt is iszonyúvá teszik.
Ennyi vész ! az erős jancsár sem  bírná már. 
Oroszlány-vezérök : Khazán bég elesik ,
Reáhulló hullák alá tem etkez ik;
Hűséges jancsári őt vérrel siratják :
Magyarokra öntve sziveik bánatját.
H a h! de riad a k ü r t ; táján riadása 
A végső ítélet szörnyű híradása ;
Mert már ennél nem lesz a in a n a p se  szornyebb,  
Rázúdul a magyar súlyos támadása 
1 A rémült  törökre; súlyától legörnyed,
Fal ha reá e sn é k ,  elviselni könnyebb.
Első szerencséje  végképen elhajolt.........
— Nyugoton , halványan, alig látszik a hold. . . .
De mint a d icső n a p ; mely a világ felett 
Az ég fényes ivén föllebb-föllebb sie tt ,
Délpontján megállva büszkén néz le onnan:
A magyar d icsőség ,  melyen folt nem J e b e l ,
Előbbi lényében ragyog in) újonnan ,
S bár körül vér ,  bullák, láng, r o m ,  és iszony van:  
Nándor büszke feje m ég sincsen megtörve  
S szabadon néz ki a véged en  látkürhe . . .
S z á s z  K á r o l y
V Rákóc/y nótája.
! A  z s i b ó i  ü t k ö z e t b e n  R á k ó e z y  s e r e g e  v é g k é ­
p e n  s z é t v e r e t v é n ,  ő  m a g a ,  K o l m a n n  n e v ű  h ü  s z o l g á ­
j á v a l ,  a  h e g y e k  k ö z t  b u j d o s o t t  L e n g y e l o r s z á g  f e lé .
K o m o r  k é t s é g b e e s é s ,  s z o m o r ú  v i g a s z t a l h a t l a n s á g  
v e t t  erőt, a  n e m e s  h a z a f i  s z i v é n ,  k i  h a z á j á é r t  m i n d e n t  
k o c z k á z t a t v a  é s  m i n d e n t  e l v e s z t v e ,  e z  ó r á b a n  t i s z t á n  
b e l á t t a ,  h o g y  k ü z d e l m é n e k  ö r ö k r e  v é g e .  A z  e g y e d ü -  
l i s é g  é s  r e m é n y t e l e n  f á j d a l o m  e z  ó r á j á b a n  m e g t ö r t  a 
h ő s  l e l k i  e r e j e ;  l e c s i i g g e s z t é  f e j é t  é s  k e s e r v e s e n  s ir t .
E g y s z e r r e  v a l a m i  c s o d á l a t o s  r e z g ő  h a n g  s z a k i t á  
f é lb e  a z  á t a l á n o s  c s e n d e t .
R á k ó c z y  f e l t e k i n t ,  h a l l g a t ó z i k ,  é s  a  b ű b á j o s  
h a n g s z e r  k e s e r v e i b e n  s a j á t  k e s e r v e i t  i s m e r i  fe l ,  H o s z -  
-  s z á n  h ú z ó d ó  h a n g o k  e z e k ,  m e l y e k  s í r n a k  é s  z o k o g n a k .  
H a  a z  e m b e r  h a n g s z e r v e i n e k  o l y  s z ű k  k ö r t  n e m  s z a ­
b o t t  v o l n a  k i  a  t e r e m t ő ,  a z t  v é ln é d , ,  h o g y  e g y  l e g y ő ­
z ö t t  h a z a f i  p a n a s z o l j a  it t  M a g y a r o r s z á g  r o m l á s á t ,
v e s z t é t . -----------
A z  é n e k  e l h a n g z i k  é s  i s m é t  c s e n d  v a n  R á k ó -  
c z y  k ö r ü l .  A  h ő s  f e l e m e l i  f e j é t  é s  k e z é t  h o m l o k á r a  
s z o r í t v a  i g v s z ó l  k í s é r ő j é h e z :
— ■ C s a k  á l o m k é p  l e t t  v o l n a ,  v a g y  v a l ó b a n  h a l ­
l o t t a m ?  T e  i s  h a l l o t t a d  I v o l m a n n ?  h a l l o t t a d  M a g y a r -  
o r s z á g  s z e n v e d é s é n e k  t ö r t é n e t é t  ? —  V a g y  m i  v o l t  e z ?
—  A m o t t  a h e g y o l d a l o n  e g y  c z i g á n y t  l á t o k  á l la n i ,  
k e g y e l m e s  u r a m .  Ő  h e g e d ü l t .
— H i v d  i d e  ő t  K o l m a n n .
K e v é s  i d ő  m ú l v a  a  f e j d e l e m  e l ő t t  á l lo tt ,  a  c z i -
g á n y ,  r o n g y o s  ö l t ö z e t b e n ,  r ö v i d  b a r n a  k ö p e n y é t  k ö n ­
n y e d é n  v á l l á r a  v e t v e ,  h o l l ó f e k e t e  h a j a  v a d u l  f e l b o r ­
z o l v a ,  s z e m e  l á n g o l ó  t ű z z e l  t e l i . —  B a r n a  k e z é b e n  
b a r n a  h e g e d ű t  t a r t o t t ,  é l e t é n e k  l e g k e d v e s e b b  t á r s á t  
s  m e r é s z e n  t e k i n t e t t  a z  i s m e r e t l e n  f e j d e l e m  s z e m é b e .
—  M i  a  n e v e d ?  —  k é r d é  R á k ó e z y .
—  B a r n a  M  i h  á  1 v ,  u r a m !
—  M i  v a g y  ?
A  r o n g y o s  e m b e r  b ü s z k é n  e m e l t e  f e l  f e j é t  é s  
ö n é r z e t t e l  f e l e l t : M ű v é s z  v a g y o k .
—  T e  m o n d á d  é s  i g a z a d  v a n .  H a l l o t t a m  m ű v é ­
s z e t e d e t .  —  M i t  j á t s z o t t á l ?
—  S e m m i t ,  u r a m ;  c s a k  g o n d ó k o d t a m .  É n  h e g e ­
d ű m m e l  e g y ü t t  s z o k t a m  g o n d o l k o z n i .
—  A k k o r  m i n d k e t t e n  M a g y a r o r s z á g  s o r s á r ó l  
g o n d o l k o z t a t o k .  M i n d k e t t e n  e g y ü t t  á l l t a t o k  v e l ü n k  a 
c s a t á b a n ,  e g y ü t t  k ü z d ö t t e t e k ,  e g y ü t t  g y ő z e t t e t e k  l e  
é s  e g y ü t t  s i r t o k  v e l ü n k .  —  N e m  ú g y  v a n  ?
—  U g y h i s z e m ,  ú g y  v a n ,  u r a m ! S z e m e i d b ő l  e z t  
o l v a s o m  k i .  —  A m i  e n g e m  i l l e t :  h a  f e s t e n i  t u d n é k ,  
f e s t e t t e m  v o l n a ,  h a  v e r s e t  t u d n é k  c s i n á l n i ,  v e r s e t  c s i ­
n á l t a m  v o l n a ;  d e  m i n t h o g y  h e g e d ű s  v a g y o k ,  h e g e d ű n  
b e s z é l t e m  e l  m i n d e n t ,  a m i  i t t  a z  u t ó b b i  é v e k b e n  
t ö r t é n t ,
— C s o d á l a t o s a n ,  s z i v r e h a t ó l a g  t u d s z  m e s é l n i ,  
B a r n a  M i h á l y .  —  E z t  a  m e s é t  é n  g y a k r a n  s z e ­
r e t n é m  h a l l a n i .  N e m  j ö n n é l  v e l e m ?
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— Nem uram. Hegedűmön kivtíl egyetlen va­
gyonon! van a világon: szabadságom. S te ezt kéred 
tőlem.
—  Boldog ember vagy, Barna, hogy van vala­
mid, aminek örülhetsz és nincs senkid, akit sirass.
— Nem úgy, uram! Van nekem kit siratnom. 
Siratom is őt, a nemes R á k ó c z y  F e r e n c z  fejedel­
met. Ismertem szép anyját Munkácson, ismertem a 
herczeget is gyermek korában, hangja úgy hangzott, 
mint hegedűmé.
— Ne szólj tovább! — Szakitá félbe Rákóczy 
—  elérzékenyülten. —  Én vagyok R á k ó c z y ,  szép 
anyámnak szerencsétlen fia.
A barna ember e szavakra lebocsátá hegedűjét, 
letérdelt a ló mellé és megcsókolta ;a fejdelem lábait.
—  Légy áldott Magyarország és Erdély feje­
delme! Légy áldott hőse a magyar nemzetnek!
— Erdélyi fejedelmi székem összetöretett Sibó 
mellett. Hegedűd gyászénekkel végződött, azzal vég­
ződött Magyarország újjászületése is. — B a r  n a M i- 
h á l y ,  én szegény bujdosó vagyok: nem akarsz ve­
lem jönni.
— Igen megyek, és holtig önnél maradok. Es 
ez óra emlékéül engedje meg nekem kegyelmes uram, 
hogy azt a nótát, melyet az imént játszottam , R á k ó- 
c z y  n ó t á j á n a k  nevezhessem.
B a r n a M i h á l y  csakugyan mindvégig R á k ó ­
c z y  mellett m aradt s bujdosása közben egy C z i n k a 
P a n n a  nevű leány rokonát hegedülni megtanítván, 
midőn később a B a r n a  keze elnyomorodott, ez a 
C z i n k a P a n n a  terjesztette el a R á k ó c z y  nótá­
já t  Magyarországban a czigányok közt.
Egyszer C z i n k a  P a n n a  Gyulafehérváron 
játszván, V a c z e k  kanonok hangjegyekre vette játéka 
után a lelkesítő dalt. E  hangjegyek után szerzetté 
később R u z s i c s k a a  Rákóczy indulót.
Egyébiránt a Rákóczy nótáját hajdan leginkább 
t á r o g a t ó n  játszották, melyet t ö r ö k  s í p n a k  is 
neveztek. E  hangszer nagyon emlékeztetett az emberi 
hangra s valamint ez, úgy tudőtt sirni, lelkesitni és 
jajgatni.
Később a tárogató kiirtandónak nyilváníttatott, 
nagy büntetést szabtak az oly hangszerészre, aki tá ­
rogatót mer készitni, a meglevőket pedig felkutatták 
és elégették, egész alsó Magyarországon csak a S ó s 
A n d r á s  tárogatója m aradt meg.
De a Rákóczy dalt nem tudták elégetni, folyvást 
él az a  magyar szivében és fejében, a czigány emlé­
kében és hegedűjében. (De G. után.)
U t  ó i r  a t.
1824-ben, mikor néh. F e r e n c z  császár, egy 
nagy katonai gyakorlat alkalmával a gr. K á r o l y i  
háznál volt szállva, a gyakorlatról hazatértekor az 
akkori juratusok mindig B i h a r i  bandájával kisérték, 
és a R á k ó c z y  nótáját is huzatták. Egy ily alkalom­
mal az akkori fővezér figyelmeztette a császárt a nó­
tára, melyet „ forradalmi “-nak nevezett és kérdezte, 
hogy ne tiltsa-e el luizatását, ?
„Lassen Sie “ — válaszolt F e r e n c z  császár — 
„die Zeiten sind schon vorbey.“
Közli id. S z i l á g y  L a j o s
életének 8 0 -d ik  évében.
K ö z é l e t ,
=  A debreczeni kereskedelmi és iparkamara múlt 
hó 30-kán tartá  ez évi első rendes ülését. —  Ezen 
ülésben bem utattatott az angol kereskedelmi forgalom 
utóbbi 15 év alatti állásáról hivatalosan összeállított 
kimutatás franczia fordítása, mely a kamarának az an­
gol királyi kormány által megküldetett. —  Az alku­
szok és bizományi áruszállítók ügyében kidolgozandó 
javaslathoz szükséges adatok szorgalmazása elrendel­
tetett, —  A cs kir. kereskedelmi minisztériumnak a 
magyar királyi udvari kanczellária mellőzésével köz­
vetlenül ide küldött több rendbeli, részint bécsi iro­
dalmi vállalatok támogatását tartalmazó, részint a tö ­
rök birodalom fővárosában rendezendő mükiállitás 
részleteit ismertető leirat tudomásul vétetett. —  Kör­
levél által értesittetett a kam ara, miszerint a hegyal­
jai borok hitelének csalások elleni megóvhatása te­
kintetéből, felsőbb jóváhagyás mellett oly szabály al­
kottatott, melyszerint oct. 6-tól kezdve febr. 2-ig ide­
gen vidéki bort és aszuszőlőt a hegyaljára bevinni 
tiltatik.
K ihirdettetett az ideiglenes törvénykezési rend­
szabályok V-dik szakasza életbeléptetése tárgyában, 
innen szept. hóban felsőbb helyre intézett felterjesztésre 
érkezett válasz, melyben kimondatik, hogy az ideig­
lenes törvénykezési rendszabályoknak az 1840rdiki 
országgyűlési törvények érvényét visszaállító V-dik 
szakasza, csak a törvénykezési esetekre vonatkozónak 
tekintendő, k ö z i g a z g a t á s i  t é r e n  a z o n b a n ,  
k i z á r ó l a g  a z  1859-dik é v i  i p a r t ö r v é n y  r e n ­
d e l e t é i  a l k a l m a z a n d ó k .  —  A fiókbanknál
megürült váltóitészi állomásra B i g n i o J. R o s s 1 o s- 
n y i k  S. és P a p p  S. urak hozattak javaslatba.
Egyéb a kamara bel ügyeit érdeklő nem közér­
dekű tárgyak mellőzésével felemlítendő még, miszerint 
bizottmány küldetett ki avégett, hogy a vasnt-háló- 
zatnak, különösen a felső tiszai vidék érdekében óhaj­
tandó módosítása ügyében emlékiratot készítsen; to­
vábbá elhatároztato tt, hogy a központi magyar gaz­
dasági egylet részéről a gazdászati és erdészeti iskolák 
ügyében a n. m. m. kir. Helytartótanácshoz intézett 
javaslat mielőbbi keresztülvitele, illetőleg a kérdéses 
intézetnek városunk területén leendő szervezése iránt 
a magyar kir. kormányhoz felterjesztés intéztessék. 
(Ez alkalmat megragadjuk annak kijelentésére, hogy 
ha van is kifogásunk a m. gazdasági egylet eljárásá­
nak a l a k j a  ellen: buzgóan óhajtjuk magát, a terve­
zett gazdasági intézetnek mielőbb felállíttatását, s e 
terv előmozdítását városunk b á r m e l y  h a t ó s á g á ­
n a k  főkötelességeül tekintjük. —  A szerk.)
=  Kaszinóegyletünk f. hó 3-kán tarto tt választ­
mányi ülésében határozatba ment, hogy az egylet f. 
hó 14-kén egy forint belépti díj mellett tánczvigalmat 
rendezend. —  Érdekesnek tartjuk itt megemliteni, 
hogy az egylet múlt évi bevétele 5501 frt. 69 kr. ki­
adása pedig 5458 frt, 76 krra  megy. Hírlapokra ki­
adatott, 581 frt, 49 kr. könyvekre 116 frt. 50 k r .' 
Színházi páholyért a múlt évi nov. — dec. folyamra 
90 frt, —  Egyúttal tudatjuk, hogy aláírások egy­
leti tagságra folyvást történnek, s az egyleti tagok 
száma most, körülbelül 340.
=  Komolyan beszélgetik városunkban, hogy a . 
városi tanács 300,000 frtot szándékozik egy helvét 
bankból fölvenni, leginkább azon ezélból ugyan, hogy 
a földváltságot megkönnyebbitse, de tetemes öszszeget 
arra  akarva fordítni, hogy egyesektől felvett tőkéit ki­
fizethesse. Csak hirképen közöljük, m ert nem akarjuk 
a tanácsról feltenni, hogy 6 száztóli kölcsönöknek 8 
száztólis pénzzel való kifizetésén gondolkozzék.
=  Van egy utcza Debreczenben, amelyet hajdan 
„Török Bálint," közelebb „városház" utczának hiv- 
tak, de ezentúl bátran „gyalázatos" utczának nevez­
hetnek. — Ez utcza mintegy 10 ölnyire fekszik a fő- 
piacztól, a városház és a financzdirekczió épülete közt, 
s nemcsak felületén folyvást a legundoritóbb ronda- 
sággal van tele, de beszakadt téglák alatt, egy csator­
narészt is mutat, — Sajátságos, hogy a város legron­
dább helye, a városház tövében található fel.
=  Az első kiházasitási egylet, már ad egy- egy 
életjelt magáról. Közelebb két hajadon nyer az egy­
leti pénztárból 80— 80 frtnyi illetéket, Folyó hó 4-én 
pedig a tagok egy társukat, alig 18 éves leánykát te­
temették el szép énekszóval, mely alkalommal a teme­
tési költséget bizonyos határig az egylet viselte.
=  A múlt évnegyedben bel és külföldi hírlapok 
következő arányban jártak  városunkba: Osztrák bi­
rodalmi 923, külföldi 14 példány. Magyar 770, né­
met, 161, franczia 5, szláv 1 p. Politikai 625, szép- 
irodalmi 93, társadalmi 34, divatlap 38, vallási 17, 
nevelészeti 10, tanodái 3, törvénykezési 17, orvosi 17, 
gyógyászati 24, zenészeti 5, gazdászati 19, kertészeti 
19, katonai 13, összesen 937 példány.
=  A „Zenészeti lapok “-bán azt olvassuk, hogy 
K e 11 e n H e n r i k  közelebb azért nem hangverse­
nyezhetett Debreczenben, mert a casinó termeit e 
czélra meg nem nyerhette. — Határozottan állíthat­
juk, hogy a casinó termei K e t t e n n e k  odaengedtet­
tek, s csupán rajta  múlt, hogy ez alkalmat nem hasz­
nálta,
— Szabad verseny-e, vagy czéhrendsíer? E  kér­
désre kell közelebb közvetve megfelelnie a felebbvi- 
teli törvényszéknek, midőn E. P. helybeli gubásnak a 
gubás czéh ellen indított s az első biróság előtt meg­
nyert perében Ítéletet, hozand. Kürülbelől egy éve an­
nak, hogy a gubás czéh, M ária Terézia alatt nyert egy 
törvényre hivatkozva, E. P.-től mintegy 48 gubát le­
foglalt, azon okból, mert' ezek olcsóbb eladásra szánva, 
marhaszőrrel vegyes gyapjúból szövettek. A czéh ez 
által saját, becsületét koczkáztatottnak, a közönséget 
pedig megkárositottnak állítja, —  Feszült figyelem 
kiséri iparos körökben az ügy kimenetelét.
=  A kaszinónk által kezelt „Kazinczy alapít­
vány “-ból következő pályakérdések tűzettek ki főis­
kolánk tanulói közt:
1. M a g y a r  t . ö r t é n e t , i  b e s z é l y .  Jutalma a 
legjobb műnek 8, a másodiknak 2 arany.
2. N é p d a í , mely DebreCzen és vidéke népének 
jellemére s szokásaira vonatkozzék, s valamely ismert 
dallamra alkalmazható legyen. Jutalm a a legjobb mű­
nek 5, a másodiknak 2 arany.
A pályaművek f. évi oct. 8-ig adandók be.
=  A tavasz közeledik. A nappali enyhe lég 
eszünkbe ju tta tja  a kerteket s a természet megújulása 
munkára hiv. — E rre  mutat azon munkásság is, 
melylyel e hét közepén az „emlékkert" alakítása kö­
rüli munkálatokat, megkezdték, s melynek folytán re­
mélhetjük, hogy a főiskolatért nem sokára átalakított­
nak fogjuk láthatni, még pedig a társulat anyagi ör­
vendetes gyarapodása folytán nem csak a főiskola és 
nagytemplom közt, hanem a péterfia felőli részen is. 
Sajnos, hogy a vas rácsozat ügye körül ily örvende­
tes jelenséget nem tapasztalunk, s félnünk kell, hogy 
e tekintetben végre is Münchenre szorulunk.
De nem csak az em lékkert, hanem büszkesé ­
günk: az állandó színház körül is megkezdettek a 
m unkálatok, czáfolataul azon baljóslóknak, kik ez 
épület bevégeztetését, kétségbe vonták s annak félben- 
maradását vészmadárkodták.
=  Zenede egyletünk f. hó 1-jén tarto tt vál. ülé­
sében több bclkezelési ügy elintézésén kivül, az igaz­
gató azon bejelentésére, hogy a növendékek közt nagy 
mérvben uralkodik a tanóramulasztás, a tanárok uta- 
sittattak , hogy tanítványaik leczkelátogatása felett 
pontos jegyzőkönyvet vigyenek, s hogy a zenedei bi­
zottmány szükség esetében az illetőket megintse. Gya­
kori mulasztás kizáratást von maga után, mely körül­
ményre figyelmeztetjük a szüléket. —  Felemlittetvén, 
hogy magyar nyelvű zenekönyveink egyáltalában nin­
csenek, s úgy zenedei, mint magán tanárok csupa ide­
gen nyelven írtakra vannak utalva: azon indítvány, 
hogy egyletünk ily tankönyvek készíttetésére nézve 
lépéseket tegyen, elvben elfogadtatott, s részletezésére 
egy bizottmány kiküldetett, —  Örömmel vette a vál. 
tudomásul, S i m o n ff y K. M o s o n y i M. és Á b r á ­
n y i  K. azon leveleit, melyekben tagokká nevezésüket 
elfogadják, s zenedénket mind hárman a nemzeti zene 
felvirágzásának egyik főeszközlőjeül üdvözlik. Külö­
nösen köszönetét szavazott M o s o n y i n a k ,  ki az al­
kalmat felhasználta, hogy eddig megjelent összes ze­
nemüveivel, számszerint 21 darabbal az egylet könyv­
tárá t megajándékozta.
Közgyűlés tartásra  határidőül f. hó 22-dik nap­
jának d. e. 9 órája tűzetett ki.
*= A helybeli t  i m á r  ifjúság a múlt napokban 
tánczmulatságot rendezvén, a számadás végén kitűnt, 
hogy a költségek fedezésén túl 20 frtnyi felesleg ma­
radt, A derék ifjúság azonnal elhatározta, hogy ez 
összeget jótékony czélra fordítja s valóban át is tette 
az ingyen iskoláztatás alaptőkéjének növelésére, a ref. 
egyházi pénztárhoz. —  Éljen a derék ifjúság, s él­
jenek azok, kik azt ily sikeresen tanítják a jó ra!
=  Egy közelebb kelt statistikai kimutatásból 
azt olvassuk, hodz Pest városban összesen 4880 ház 
van. Ez összeget a debreczeni házak 3650-re menő 
összegéhez hasonlítva az tűnnék ki, hogy a főváros­
ban 1230 házzal van több, mint Debreczenben. A né­
pesség számára nézve csak megközelítő arányt sem 
tudunk kimutatni, csupán azon óhajtásunkat fejezzük 
ki: vajha városunk népességének mielőbb hiteles össze- 
irásáÉkirhatnók!
— Épen lapunk bezárása perezében kapjuk a 
következő nyilatkozatot: . , ,
T áv°Hétemben a „Népbarát" legutóbbi számá­
ban épen Debreczenre vonatkozólag oly közlemény 
jelent meg, melyért a felelőséget senki sem vállalná 
el. A gyakorlott olvasó bizonyosan észrevette, hogy 
nem folyhatott alólirtnak tollából és máskép meg nem 
róhatom az illetőt, minthogy a szerkesztőségből azon­
nal eltávolitám. —  Pest, 1863. Február 3.
Y a s  G e r e b e n .
=  Kertészeti egyletünk folyó hó elsején tarto tt 
közgyűlésében, a mai számunkban kőzlött vál. jelentés 
minden pontja közhelyesléssel fogadtatott, megerősit- 
tetett s a javaslatok elfogadtattak. — D e á k  F e ­
r e n c  z tiszteletbeli tagul el választatott. A számadá­
sok megvizsgálásával Alibán M. Dúsa I. Laky L. és 
Szathmáry S. bízattak meg. —  A csarnokra nézve ki­
mondatott, hogy az egylet nem egészen, csak ideigle­
nesen szünteti meg, s kötelességébe tétetett a választ­
mánynak. hogy a z t , mihelyt a körülmények engedik, 
ismét, megnyittassa. —  Ezután K a r d o s  L. u r kor­
elnökké választatván, indítványára a lelépett tiszti­
karnak elismerés mondatott s az uj tisztikar titkos 
szavazat, s részben közegyezés folytán következőleg ala­
kult: Elnök Szabó B. alelnök Kacskovics I. pénztár­
nok Tamássy K. jegyzők Szathmáry S. és Sárváry E. 
vá.l. tagok : Bácsi L.' Beőr L. Bodó S. Bognár Gy, Bu- 
daházy I. Dalmi K. Homokos L. Farkas F. Félegyházi 
B. Karap S. Kardos L. Károlyi A. Kiss L. Kiss S. Kis 
Orbán J . Komlóssy I. Kovács J. Kökényessy I. Laky 
L. Markos P. Molnár Gy. Sz;N agyK . Oláh K. Sántha 
I. Sárváry F. Simonffy I. Tegze I. Telegdi L. Tóth L. 
Tóth F. Törös I. Varga L.
=  Az aradi „Alföld" czimü politikai napilapot 
közelebb felsőbb rendelettel m e g s z u n  t e t t é k . —  
G y ö r f f y  G y u l á ü a k  megengedtetett, hogy a „Bi­
har" szerkeztését ideiglenesen ismét átvegye.
=  S z e r  d a h e 1 y i K á l m á n  közelebb Debre- 
czenbe jő, s R é s z i e r  színházában f. hó 18-kán a 
„Jó barátok" ez. vígjátékban egy vendégszereplési so­
rozatot kezd meg. —  S z e r d a h e l y i  egyike ked- 
venczcinknek, s közönségünk kétségkívül szívesen látja.
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Melléklet a „Hortobágyi lH63-diki 6-dik számához.
őt. —  Megjegyzendő, hogy Debreczen az első város, 
melyet külföldi Htjából visszatérte után meglátogat.
=  H. böszörményi levelezőnk ig y ir :—- E nagy 
kiterjedésű városban a fáradt idegen számára csak 
egy szálloda van, hol borzasztó drága pénzért sok­
szor csömört eszik az utas. Ideje volna már egyszer, 
hogy ily nagy országúton, jobb ízléssel ellátott ven­
déglősök szerepelnének s az étkezők ne lennének 
azon kellemetlenségnek kitéve, hogy az úgy nevezett 
kávéházban az ember bepiszkolja a felsőruháját; azon 
szokást is be kellene hozni, hogy ott, ahol solidabb 
vendégek társalognak, részeg emberek dülöngő cso­
portja, va,d kitörések közt, 6 szál czigány kíséretében 
ne bukdosnék be s ne háborgatnák az idegent, kinek 
nyugalomra van szüksége.
Levelezőnk vigasztalására itt közlünk egy leve­
let, mely e laphoz közelebb beküldetett.
„ Nehány nap előtt —  igy szóll a levelező — a 
debreczeni hetivásárra életet szállíttatván, hogy is- 
merősimnek terhére ne légyek, az „arany b ikád­
hoz szállottam, s vacsora alatt füttetni rendeltem. — 
Egy óra múlva a kemencze egy lépésnyire is sütött, 
s mégis a diván, ágy, aunyivalinkább az ablak körül 
farkast ordittató hideg volt. Ennélfogva meghagytam 
a kályhafütőnek, hogy erősebben s folytonosan tüzel­
jen. Pokoli tűz égett a kályhában, úgy hogy az egé­
szen izzóvá lett, de a szoba levegője mégis jéghideg 
volt. — Teremtő is te n ! gondolám magamban, mi en­
nek az oka ? s az ajtó és ablakok felett szemlét ta r t­
va, csodálattal tapasztaltam, hogy az ajtó több helyen 
keresztül van hasadva, s az ajtófél alsó része s az 
ajtó között ujjnyi vastagságú s általános nyílás van, 
az ablakszárnyak s az ablakfél között hasonminőségü 
nyílásokat tapasztaltam, mely nyílásokon a hideg, a 
szél oly kényelmesen tette  szobámban luvatlan láto­
gatását, mintha épen az én szobám ablaka lett volna 
az Aeolus barlangja szájáról lefordult szikladarab.
Csengettem, most már nem a kályhafütőnek, ha­
nem a szobapinczérnek, s tud tára adva a tapasztalta­
kat, más szobát kértem.
A szobapinczér azon megjegyzés mellett, hogy 
jobb készletii szobát, mert mind ilyen, nem adhat, 
számomra más szobát nyitott fel, hiányok tekinteté­
ben talán még gazdagabbat, mit ismét el nem fogad­
hatván, ismét mást, illetőleg már harmadikat kértem 
felnyittatni, s miután azt is épen oly rosznak, hiá­
nyosnak találtam, feltettem magamban, hogy bár már 
késő az idő, de mintsem egészségemet a valóban be­
következendő romlásnak tegyem ki, valamelyik vá­
rosi ismerősömet fogom éjjeli szállásadás végett meg­
keresni.
Ezen szándékomat a fogadós urral is közölni 
akarván, de meg, miután elmegyek, fizetnem is kel­
le tt, bementem hozzá az étterembe, hova is a mint 
belépek, az étterem padlózatából több helyen kiálló 
egy dészkafbszlány csizmám orrába beleakad, s azon­
felül, hogy csizmám orrát keresztülhasitja, még orra 
is bukom, s ráadásul a vendégek egynémelyike ca- 
tastrophámon egy hatalmast hahotázik, mi köztünk 
legyen mondva, nem kevésbbé boszantott, —  mint a 
fentebb elmesélt esemény. “
Láthatja a levelező, hogy nem csak a böször­
ményi, hanem a debreczeni nemes tanács sem nagyon 
igyekszik másoknak kényelmet, s magának hasznot 
szerezni.
Helyreigazítás.
Lapunk 5 -d ik  számában az 1 - s ö  oldal második hasáb­
jának 2 2 -dik sorában e helyett: «szamosháli» s ú l y  m o s h á I i, 
—  és ugyanazon hasábnak alulról kezdve 2 6 -d ik  sorában e 
helyett: "debreczeni, hortobágyi* d e h r e c z e n-li o r I o b á -  
g y i olvasandó.
Nyilvános számadás.
A széplaki és kisházai iskolák részére e lap szerkesztősé­
génél adományozott: S z e p e s s y G u s z t á v I t'rtot. Az igv 
92  frt 2 0  krra gyűlt összeget  Ígéretünkhöz képest mull hó utolsó 
napján illető helyére ni. R á c z I s t v á n  gyantái lelkész urnák 
postán elküldöttük. Azonban adományokat e ezélra ezentúl is 
s r ó w w i  elfogadunk.
Színház.
Jan. 2 9 .  M ar  c z e l l  i n é a. javára és utolsó felléptéül: 
«.V zs idón# ,  i  H a l e w y  5 fv. dalmüve.
Jan. 3 0 .  «A csikós. .  —  S z i g l i g e t i  npszm.
Jan. 3 1 .  «A rokkant huszár,. Npsz. 3 l'elv. I. S z e n l p é -  
t e r i  Z s , —  Felvonások közt Se .  h ő n w a l d  T e r é z  k a .  
hamburgi tánezosnő fellépte.
Fehr. 1. «Liliomfi.« Vigj. 5  felv. Irta S z i g l i g e t i .  —
S r, h ő n w á l d  k. a. ism ét táncáéit.
Fehr. 2. »A kunok.* C a á s z á r  dm, 4  felv. S e b ő n  w a l d  
k. a. harmadik föllépte.
Febr. 4 .  „Egy kis szivesség." Franczia vígjáték 1 felv. 
Ezt megelőzte: ,,Báró helyeit  gróf." V. j. 1 fv. Irta S z é l  
F a r k a  s. Szél Farkas 2 0  évedaezára és tanuló létére sok köl­
teményt irt már, melyek közt sikerültek is akadnak; talán ha
sok színmüvet ir, azok közt is akad majd tűrhető, de e vígjáték 
még nem az. Minek hozzunk fel állításunk bizonyitgatására ér­
veket ? miért említsük, hogy egy fe lvonásos műben háromszor  
vonják fel a függönyt,  hogy benne az egyének dróton ránga-  
nak, bonyolodásnak legkisebb nyoma, s a mi ezt pótolja, az a 
legüresebb mindennapiság? miért tegyünk kifogást je llemek el­
len ,m e ly ek  nem jellemek, és je llegek ellen, mélyek hamisak? 
— elég a nyelvezetre utalnunk, melyben em elkedetséget,  vagy 
csak term észetességei  is lehetetlen felfedezni,  s az eszm ehi­
ányt emlitnünk, mely annyira megy, hogy szinte örülne az e m ­
ber, midőn Jeari inas hátat fordít urának s azt mondja, hogy  
„méltóztassék,“ ha a mü ez egyetlen eszméje oly alávaló nem  
volna. —  Valóban rósz szolgálatot tettek a sziniigynek és szer­
zőnek azok, kik e müvet színpadra jutni engedek, és m egha­
sonlásba kellene jönni magunkkal, azaz saját kiadónk: a sz in -  
iigyegylettel, ha biztos tudomásunk nem volna arról, hogy e 
mü előadatása egészen befolyásán kivül történt. — Egyéb­
iránt szerzőt tanulótársai kitapsolták.
Febr. 5 .  «Két huszár, egy baka.. B e r z s e n y i  3  felv. 
bohózata. S c h ő n w a I d k. a. negyedik föllépte.
Febr. 6 . Népelőadásul: «A szökött katona.»
Gazdászat, ipar s kereskedelem.
P e s t  Febr. 5. — A gyapjúnak ezúttal jó kelete volt. Má­
zsája 120  frts egy aranyával kelt. Úgy látszik kereskedőink siet­
nek gyapjukészleteiknek minél hamarabb elárusilásával, mert 
kora nyiret esetében a régi gyapjú az uj mellett okvetlenül hát­
térbe szorul. —  Fehr, 5 .  Az éjjel gyönge fagy, reggelre kissé  
hűvös,  de kellemes idő. Gabnapiaczunk ma nem nagyon kere­
sett volt, bátor a búzából külföldi szükségletre nem csekély  
mennyiségben vásároltatott be. A 88  U búzát 4  frt 4 5 — 4-8 
krjával lehete  venni. Egyéb gabnanernüekhől kevés volt kiállítva 
s nem változott ár mellett kinállallak.
N a g y k a n i z s a .  Febr. 4.  —  Nyersbőr 4 8 — 5 0  frt m á­
zsája, Bőrüzlelben, mindamellett,  hogy ez évben oly kevés jő a 
kereskedésbe:  az árak nem emelkedtek. Nyuszi 1 4 — 15 frt. 
Róka 4  frt 5 0  kr. 5  frt. Görény 2  frt 5 0  kr. 3  frt párja. N yu l-  
bür száza 2 0  fi t. A borüzlet is pang. 4  frt ár mellett is nehéz  
túladni rajta.
B é c s .  Jan. 26 .  —  A mai bőrvásár következő eredményt  
mutatott f ö l : Nyersbőr, magyarországi marhabőr szarvval
2 4 — 2 6  kr. lengyel 23'— 2 4  krjával kelt fontonkint. Száraz 
nyersbőr mázsája 6 0  — 6 2  fr. felföldi 6 8 — 71 fr. Száraz lóbőr 
darabonkint 6 fr. 5 0  kr. — 7 fr, 5 0  kr Száraz borjubőr bécsi  
115 fr. magyar 1 0 6  frt fejjel együtt 9 2  — 9 6  frt. —- Febr 4 .  
Uj r e p e z e  bánsági, a termesztés helyén 5 3/4 f. S z e s z  azon­
nal átvéve 4 5  '/„ kr. A bőrüzlel. kedvezőtlen m enete  miatt nagy 
gubacskészlet állandó árakon. Magyar gubaes legjobb 9  f. —
9 f. 5 0  k.
M a r g i t t á .  Jan. 30 .  —  Mai heti vásárunk piaczi közép 
árai a következők': Egy mérő kolompár 1 fr. 2 0  kr. Lencse 3  fr. 
2 0  kr. — Kása 4  fr. 80  kr. —  Paszuly 3  fr. 2 0  kr. —  Egy öreg  
cseber ó bor 8 fr. —  kr. —  uj bor 6 fr. —  kr. —  Egy iteze 
zsir 4 0  kr. —  Ser 10 kr. —  Pálinka 2 0  kr. —  Egy font sertés­
hús 16  kr, — Marhahús 11 kr. —  Szalonna 21 kr. —  Szap­
pan 3 0  kr. —  Fagygyugyertya 4 4  kr. — Egy öl keményfa
7 fr. —  Agfa 5  fr. — Egy 10 fontos részlet széna 2 0  kr. —
Szalma 6 kr —  Egy középtestü ökör 8 0  frt tehén 4 0  frt.
T o  k a j .  Jan. 5 0 .  —  Egy iteze borsó 10 kr. —  Lencse
9 kr. —  Paszuly 5  kr. —  Kása 9 kr. —  Búzadara 16 kr. —
Lámpaolaj 4 0  kr. —  Lcnolaj 5 0  kr. —  U j b o r l 6 kr. —  Ú bor 
2 0  kr . —  Sör 16  kr. — Vaj 6 0  kr. —  Zsir C.O kr. —  Egy mázsa 
0 liszt, 15 fi t —  i  sz. I. 15  fr. 5 0  kr. —  Széna 2  fr. 5 0  kr. —  
Faszén 1 fr. 2 0  kr. —  Egy font borjúhús 16 kr. — Gyertya 
4 4  kr. —  Szappan 5 0  kr. —  Egy öl bikkfa 9 fr. 5 0  kr. tölgy
8 fr. fenyő 5  fr. 5 0  kr.
D i ó s z e g .  Jan. 27  —  Egy f. sertéshús 2 9  kr, — Háj 
4 0  kr. —  Egy i. zsir 5 0  kr. —  Egy db. tojás 1 kr. —  Egy­
éves süldő 12 fr. —  Öreg kocza 2 4  fr. —  Ölni való malaez 
2 fr. —  Csirke 2 0  kr. —  Szűk 4 0  kr. —  Hízott liba 3  fr. —  
Sovány 1 fr. 6 0  kr. —  Egy ü. cs. uj asztali bor 6 fr. ó 8 fr. —  
Uj bakar 1 0  fr. ó 12 frt 5 0  kr. —  Szilvapálinka 5 0  fr. — Tör­
köly 2 3  ír. -  Egy szekér széna két marhás 2 0  fr. —  Szalma
2 fr. 5 0  kr. — 1 0 0  kéve nád 7 fr.
B ö s z ö r m é n y .  Jan. 50. — A marhahús fontja 13  kiről 
15 krra, a hegyi boré pedig 12 -rő l  14  krra em elkede tt .—  Ná­
lunk minden héten két vásár van : hétfőn és pénteken, a hétfői 
különösen élénk, — iia t. i. szép az idő, mert nálunk a legkis­
e b b  esőzés is nagy sarat okoz. Megemlítendő sertés vásárunk, 
mert itt gyönyörű hizók vannak. Mázsája 2 2 — 2 5  fr. —
E r m i li á 1 y fa  1 v a. Jan. 29 .  —  A mai heti vásárban 
terményekre pangás. Nagy mennyiségben sem m i vásárlás. —  
Kása mérője 5 fr. 6 0  kr. —  Egy i. olaj 3 6  kr. — Uj bor 8 kr.
—  Pálinka 2 8  kr. — Egy liba 1 fr. 4 ü  kr. — Időjárásunk pár
nap óta zordon ; ezelőtt pedig oly kedvező volt, hogv a méhek  
széliére jártakkellek, — Emlitésl érdemel, hogy gr. Stubenberg  
Józse f  itt levő nagyszerű szeszgyára most szünetel s a gőzerő  
őrlésre használtatik egy kőre, mely nem csak városunk, de a 
szomszég községek lisztszükségletét is előállítja s nem kedves  
a szárazmalmok tulajdonosainak.
Kiadó: a debreczeni 'S z i n U g y e g y 1 e t. 
Szerkesztő: 111 é s y G y ö r g y.
Á R J E G Y Z É K
a z  „ I  s  t  v  á  11“  g  ö  z  li e  i i  g  e  r  111 a  1 o  in
g y á r t m á n y a i r ó l .
(  ü e h re c ze n lte n  kö ltség m en tesen , k é s z p é n z fiz e té s  m e lle tt,  o sz trá k  értékb en , 
kö te leze ttség  n é lk ü l ,. )
A. asztali da ra  nagy szemű -  -  -  -
B. ugyanaz apró ,, -
C. dara középszerű _ _ _ _ _
0 . királyliszt _ _ _ _ _ _ _
1. lángliszt _ _ _ _ _ _ _
2. montliszt - - - - - - -
3. zsemlyeliszt _ _ _ _ _ _ _
4. fehérkenyérliszt l -sö rendű -  -  -
5. ugyanaz 2 -d ik  „ -  -  -
6 . barnakenyérl iszt  - - - - - -
Kétszeresliszt _ _ _ _ _ _
Rozsliszt 1—síi rendű  -  
Rozsliszt 2 -d ik  rendű -  -
0 0 . árpakása -  - -  - -  - -  -
0 . árpakása - - - - - - - -
1. árpakása - - - - - - - -
2 . árpakása - - - - - - - -
3. árpakása - - - - - - - -
4. árpakása - - - - - - - -
Arpaliszt - - - - - - - -
Dercze - - - - - - - -
Korpa
Buzaalj
14 frt.- — kr
14 n —
12 n — >?
13 » — n
11 5? 80
10 80
9 » 80 >5
8 —
7 n _ . . . »
5 40 >7
6 30
7 » 20 »




9 n — 77
6 n 50 57
ti „ — >7




2 n 80 77
E betétet azonban a
vevő visszakapja, ha a zsákot,  az elvitel számított legfeljebb 3 hó 
alatt , hiba nélkül,  bérinentesen visszaszállítja.
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Buza. || Kélsí Rozs. Árpa. Zab. Tengeri. II VJíiiTtfthus.
t  i á m  u  1 a  i \* frt. kr. frt. kr. | frt. kr, | frt. | kr. | frt. | kr. | frt. kr. | kr.
Debreczen. Fehr. 5. 3 4 0 7) 2 15 1 5 5 1 j 45 2 5 0 17
Pest. Febr. 6. 4 10 — — 2 6 5 2 •— 1 . | 5 2 2 4 5 —
Nagyvárad. Febr. 3. 4 — 2 6 5 2 3 5 1 9 0 1 j 6 0 2 4 0 . 17
Nagykároly. Jan. 26 . 2 6 0 2 2 0 1 6 0 1 3 0 1 ! 2 5 2 — 11
N. Bajom. Febr. 6. 3 15 9“ 8 0 2 3 0 2 — 1 ; 5 0 2 5 0 11
Margittá. Jan. 30. 5 2 0 2 4 0 1 8 0 1 2 0 2 2 0 11
Érmiháh falva. Febr. 5. 2 8 0 2
.
4 0 1 85 — — 1 | 5 0 1 9 0 —
Diószeg. Jan. 27 . 5 — 2 20 1 8 0 - - — 1 | 5 0 2 — 11
Tokaj. Febr. 6. 3 2 0 3 2 •20 1 8 0 4 2 0
_  i __
2 — 14
B é c s i  b ö r z e .  18€ 5. Febi . 6. — Egy cs
__
. a r á n y 5  fr. 5 5  kr. —  — f. —  k -. —  E z  ü s t 14  fr. 2 5  kr.
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
W T  A „Hortobágy ira  a homlokzaton olvasható feltételek mellett folyvást előfizet­
hetni. — H ir d e té s e k  pontosan és jutányos árért közöltetnek. — Minden küldemény vagy 
értesítés a szerkesztő-kiadóhivatalba (Czeglédu. Bánkiház) intézendő. -  l  &yanott kan­
ható az állandó színháznak kőmetszetü díszes képe, 1 o írtjáv al.
É r t e s í t é s .
A debreczeni polgári k a s z i n ó e g y 1 e t  f. 1863-dik évi február 14-dikén 
K o v á c s J  á n ó s ur 2148 sz. a. házánál levő helyiségében t á n c  z e i g a l m a i  
fog tartani. — A t i s z t a j ö v e d e 1 e m e g y  r é s z e ,  az alapszabályok értelmében 
a s z e n v e d ő  e m b e r i s é g j a v á r  a f p r d i t t a t i k .  -  Beléptijegyek előre váltha­
tók S z é p  e s s y  A n t a l  városház alatti kereskedésében. —  Egy beléptijegy ára, 
1 forint o. é. — Kezdete 8 ó rakor.—  Debreczen. 1863. Február 4.
V i n c z e  V i k t o r  
egyleti jegyző.
F e l s z ó l í t á s .
Minthogy zenedénk fennállása az alapitványtőkék kamatai és az évdijak 
pontos befizetéséhez van kötve: tisztelettel szóllitom fel zenedénk teljes czimü ala­
pítóit, hogy alapítványi tőkéiknek még be nem fizetett, múlt évi január 1-től jú ­
nius végéig terjedő második félévi kamatjait, — továbbá a zeneegylet t '  ez. ren ­
des tagjait, hogy a még hátrányban levő 6 forint évidijakat —  zeneegyleti pénz­
tárnok B o r s o s F e r e n c z  úrhoz, mielőbb beküldeni méltóztassanak.
K o m l ó s s y  L a j o s  
zenedeigazgató.
K G X E T B E I D
a t i s z a v i d é k i v a s p á I y á n. —  É  r v é n y e s a z 1 8  6  % t é l i  h a v a k r a .
2 Becs . . . . 8 ór a ---- perc es te -<13 jKassa  . . . . ind. 1 5 ó ra  — p e rc  reg .
£ Pest  . . . . 11 6 II 2 5 19 r e g . cn j F o r r ó - E n c s 1 1 6 11 2 5 11 11
Q C z e g lé d  . . 9 „ 2 7 11
'33CQ M isko lcz  . 91 7 11 5 2 11 11
k S z o ln o k  . . 1 l 10 1> 2 7 11 11 ryj‘Ö •Tokaj . . . . 91 9 11 3 5 11 11
d P ü s p . - L a d á n y H 1 l1 2 6 11 délu. v> 'D e b r e c z e n  . 11 12 11 12 1 " délu.
D e b reczen 11 3 11 11 11 Cu P ü s p . - L a d á n y 11 1 11 4 5 11 57
T oka j  . . . Tí 5 17 2 5 91 S z o ln o k  . . . 11 4 11 4 4 11 5 1
J l i s k o lcz  . . 7 11 2 4 e s te ‘Vtí C z e g lé d  . . . é rk . 5 11 41 11 11
F o r r ó - E n c s 8 4 4 19 ÓD P e s t  . . . . 11 8 11 3 7 11 es te
e
s
K assa  . . . . é r k .  1 0 11 2 7 91 11 Bécs . . . . 11 6 11
— 5? re g .
«*
P ü s p . - L a d á n y ind. 1 5 8 11 délu.
-33
«í N a g y v á ra d  . ind. 1 0 11 6 11 déle.
í B .-Ú jfa lu  . . 3 ,, 1 3 11 11
oá B .-Ú jfa lu  . . * 11 11 11 3 4 11 11
kí N a g y v á ra d  . . é rk . 4 11 3 8 11 11 P ü sp . - L a d á n y  é rk . 1 2 4 8
4 1
11 délu.





P e s t .................
C zeg léd  . .








r e g .
11 :
£c/a0
A rad  . . . .  
Csaba  . . .
ind .
??
9  ó ra  3 3  p e r c  déle .  
11 „  5 9  „  . ,
ö S zo ln o k  . . 1 0 19 5 9 11 ca M e z ö -T u r  . 11 2 11 2 0 11 délu.
* iVIezö-Tur . 12 99 3 4 11 délu.
-33
73 S z o ln o k  . . 0 4 11 1 8 11 11
C saba  . . . . 9 9 3 99 3 i i 19 C z e g lé d  . . é rk . 5 11 31 1 1 11
5 A rad  . . . . é r k .  | 5 99 2 0 19 11 P e s t  . . . .  










r e g .
A  közálloma'sokról indulás ideje ,  a minden pályaudvaron k ifü g ­
gesz te tt  r ész le tes  m enetrendben  van kimutatva.
A d ebreczen i vásárok alatt C z e g lé d  é s  D e b r e c z e n  között, a cs. k. 
szab. osztrák állam vasút társaság  sze m é ly -v o n a la ih o z  csat lakozólag , a s z e ­
m élyvonatok naponkint kétszer  közlekednek.
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak.-
A r a d — S z e b e n .  —  In d u lás  A radró l n ap o n k in t es le  6  ó ra k o r —  É rkezés A radra naponkin t re g g e l 5 ó ra k o r. —  { K i  u ta so k  fö lv é te le  n incsen  
ko rlá to z v a .) ’
N a g y v á r a d — K o lo z s v á r .  —  In d u lás  N a g y v ára d ró l naponkin t es te  6  és fé l ó ra k o r. —  É rk e zé s  N a gyvárad ra  n aponk in t re g g e l 6  és három  
negyed  ó ra k o r.
N y ír e g y h á z — S z a th m á r .  —  In d u lás  N y íreg y h ázáró l vasá rn ap , sze rdán  és péiiteken  este  6 ó ra k o r. — É rkezés N y íre g y h ázá ra  h étfő n , sze rdán  
és szom baton  re g g e l 2  ó ra k o r.
N y ír e g y h á z a — B e r e g s z á s z .  — Indu lás N y íre g y h ázá ró l napo n k in t re g g e l 7 ó ra k o r —  É rk e zé s  N y íre g y h ázá ra  n aponk in t este  5 ó ra k o r. 
N y ír e g y h á z a — N a g y b á n y a .  — Indu lás N y íre g y h ázá ró l hé tfő n , kedden , csü tö rtö k ö n  és szom baton  es te  6 ó r a k o r .  —  É rk e zé s  N y íregyházé?  
vasá rn ap , k ed d en , c sö tö rtö k ö n  és p én te k en  re g g e l 2 ó ra k o r.
T o k a j— S .  A . U jh e ly .  —  Indu lás T okajból n ap o n ju n t e s le  7 ó ra k o r. —  É rkezés T okajba  n aponk in t re g g e li 4  és fél ó rakor.
K a s s a — L ő c s e .  —  Indu lás K assá ró l naponk in t é jje li 1 o ra k o r. — É rk ezés  K assára naponk in t éjje li 12 és eg y  n eg y e d  ó ra k o r.
K a s s a — P r z e m y s l .  —  In d u lás  K assá ró l sze rd án  és szom baton  d élu tán  2  ó ra k o r. — É rk e zé s  I ía ssq ra  hétfőn  és pén teken  d é le lő tt 10 ó rakor. 
K a s s a — S z ig e th .  —  In d u lás  K assáró l n aponk in t éjjeli 11 és  három  n egyed  o ra k o r. —  É rk ezés  K assára naponkin t é jje li 12 óra 50  perczkor. 
K a s s a — M u n k á c s .  —  Indu lás K assá ró l n ap o n k in t éjje li 11 és h áro m n e g y ed  ó ra k o r. —  É rk e zé s  K assara naponkin t éjje li 12 ó ra  5 0  p e rczk o r.
A z  igazgatóság.
H I R D E T M É N Y E K .
£  I a d ó h á z.
Nagypélerfián a 9 3 8  szám alatt levő uj ház eladó. — Értekezhetni iránta a nagyváradulczán  
2 5 0 4  szám alatt lakó tulajdonos M o I n á r G y ö r g y g y e I.
Fris veteiiieiiy iiiagi ak.
Alólirt ajánlja konyha és virágkerti, valamint gazdasági veteménymagvait a I. ez. közönség  
figyelmébe. Nem különben elfogad a F l e i s c h m a n n  és W é b e r  (előbb Mayr Károly) mag 
és növénykereskedést illető megrendeléseket,  minden a gazdasághoz, k o n y h a  és virágkertészeihez  




A debreczeni királyi váltótörvényszéknek 1803.  évi jan. hó 2 2  n. 5 6 8 .  szám alatt 
kelt végzése  folytán ezennel közhírré tétetik, mikép S p i I z e  r t e s t v é r e k  debreczeni lakosok,  
mint felperesek részére 6  y ö n g y A r o n  nyíregyházi és M a n d e I I s I v á n  nkállói lakosok mint 
alperesektől 5 0 0  fi t váltói tartozás s járulékai erejéig lefoglalt 1 0 0  köböl rozs felperesek helybeli  
Széchenyiutczai lakásán folyó évi februárhó 9. napján d. e. 9  órakor nyilvános árverés utján kész­
pénz fizetés mellett el fognak adatni. —- Mire a venni kívánók meghivalnak.
Debreczen. 1 8 6 5  januárhó 28.
A váltótörvényszéki kiküldött végrehajtó tag.
Hirdetés.
A nagyméltóságu magyar királyi helytartótanácsnak 6793 / , szám alatt kelt in -
tézvényéhez képest, a Halvanulczai kapun kivül, a Pesti sor előtt fekvő s használaton kívüli 
trágya lerakó hely, melv 7 315/ 160o holdat tészen, a városgazdái hivatalnál e leve  megtekinthető  
föltételek mellett, 6  évi Int ználatra, folyó évi február 16 —kán reggeli 9  órakor, a helyszínén  
tartandó közárverésen, a legtöbbet Ígérőnek bérbe fog adatni.
A v á r o s i  t a n á c s .
639
1863. Hirdetés*
Sz. kir. Debreczen város tanácsa részéről közhírré tétetik, hogy a Csapóutczai kapun  
kivül balra az ottan levő majorsági földek szomszédságában a hadházi ut mellett két felől fekvő s 
a nagyméltóságu magyar királyi helytartótanács által el adatni m egengedett  6 0  hold futó hom ok  
föld folyó évi februarius hónap 19-d ik  napján délelőtt 9 órakor a helyszinén készpénz fizetés  
mellett 2 vagy több holdjával örök áron nyilvános árverés utján el fog adatni, az e lő leges fe lté te­
lek a városgazdái hivatalnál addig is megtekinthetők lévén
Kell Debreczenhen. 1 8 6 3 .  január 25 .  A v á r o s i  t a n á c s .
3 3 3 .
"242”
1 8 6 2 . lBályázati hirdetmény.
A (lebreczeui kereskedelmi és iparkam ara kerületében, egy helyben sza­
bad király i Debreczen városban üresedésbe jö tt bites alkuszi állomásra pályázat 
nvittatik. Ezen állomást elnyerni kívánó egyének fölhivatnak, hogy az 1840-dik 
évi XIX. törvényezikk 3, 4 és 5 §§-sai értelmében felszerelt és a felzeten jelen­
legi tartózkodásuk pontos megjelölését tartalmazó kérvényeiket f. évi február 
20-dik napjáig alólirt kamara elnökségéhez adják be.
Kelt Debreczenben az 1863-dik évi januar 15. napján.
A kereskedelm i és iparkam ara .
1 7 0 H i r d e t m é n y .
A személy válamint az utipodgyász és nem fuvarkép feladott kocsi, ló és kutya 
szállításnál létező 15 %  dij-pótlék 1863. év február 1-jétől fogva 10 % -ra leszál- 
littatik. — Bécs. Januar 20. 1863.______________  A z  igazgatóság.
Kiadó bolt és lakás.
A péterfiai külvároson, az u, n. kis ajtó szeg­
letén fekvő 5 2 4 6 .  sz. ház 3 szoba, 2 konyha 
és bolltal ellátva, egy vagy több évre bérbe a -  
datik. —  Értekezhetni iránta Ézeglédutczán 62  
szám alatt.
Bérbe adandó lak.
A piacz és teleki utoza szegletén levő épületben  
egy, —  két ajtóval nyíló nagy, tágas bolt s m el­
lette 3  egymásbanyiló tágas szoba, — azonkí­
vül konyha, kamara slb. f. évi pünköst havától 
kezdve kiadó. —  Értekezhetni iránta az ottlakó 
háztulajdonossal 2 1 3 5 .  sz. alatt.
99BIHAR 1 -  2
czimü Nagyváradon helenkint kétszer m egjelenő politikai, kereskedelmi és társadalmi lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye
G y ö r t f y G y u l a  szerkesztése mellett, az eddig tanúsított sza-badelvii irányban jövő januárhó
1-tő l  kezdve második évi folyamába lép.
E l ő f i z e t é s i  á r a k :
E g y  é v r e  10 frt. f é l  é v r e  5  frt. é v n e g y e d r e  2 Irt 5 0  kr.
A z e lőfizetési ö sszeg ek  alólirt kiadóhivatalához b érm entve  küldendők.
A .JB iliar*’
kiadó hivatala. Nagyváradon, Sasutcza 12 ,  sz.
Hazai boroU
kaphatók alólirt füszerkereskedésében. t. Szentimrey Gábor ur krasznyikvajdai boresarnoká-ból,  
szabott áron, a borok a tulajdonos saját, termesztéséből, a legjobb hegyaljai és szikszai hegyről 
valók s valódiságukról a tulajdonos személye s a czimlapnk kezeskednek
f i a c s ő  V e r e n c x
a „Kékmacskához'1 ezimzett füszerkereskedésében.  
(Cz.cglédutcza. Kovácsház 2 1 4 8  sz. a.) 
Ugyanott gazdasági fris vető magvak is jutányos áron kaphatók,
Szoptató dajkául
ajánlkozik egy özvegy nő. —  Értekezhetni iránta e lap kiadóhivatalában.
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára
Jelzet: G485; Z6061
